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Resumen
Este estudio está delimitado en lo espacial a la economía entrerriana. En lo temporal está referido al 
denominado período de la “intervención conservadora”, esto es desde la crisis de 1930 hasta el adve-
nimiento del peronismo.
En lo temático se analizan dos tipos de intervenciones: las del Estado Nacional y las del Estado 
Provincial. Asimismo se analiza la configuración territorial y sectorial, como proceso incipiente y que 
persiste en el tiempo. Los dos tipos de intervenciones tienen diferentes visiones y objetivos. Ambas 
intervenciones fueron significativas en la configuración territorial y sectorial de la provincia.
Las estrategias frente a la crisis, en el plano nacional e internacional, fueron desde la sustitución de 
importaciones, la promoción de exportaciones y el crecimiento de la demanda interna final. Respecto a 
la sustitución de importaciones, ésta tomó dos formas: la industrialización para sustituir importaciones 
(ISI), y la agricultura de sustitución o agriculturización (ASI). La ISI no es aplicable para el caso entre-
rriano. La ASI es la más apropiada para explicar el caso de la intervención en la economía entrerriana, 
como estrategia del Estado Provincial.
La configuración sectorial y territorial que se gesta en este período condiciona las características y 
el funcionamiento de esta economía en el largo plazo. Al respecto, sostenemos que el período objeto 
de estudio constituye una bisagra histórica en la Provincia, a través de su análisis, se aprecian líneas 
de continuidad y rupturas.
Palabras clave: economía; Historia económica entrerriana; Intervencionismo conservador; Sustitución 
por agriculturización; Modelo agroexportador 
Objetivos propuestos y cumplidos
Se buscan visualizar algunos aspectos que se consideran centrales en el período considerado:
- Características e institucionalización que tuvo el proceso de intervención estatal, tanto en el plano 
nacional como provincial.
- Particularidades de la economía entrerriana, tanto en sus aspectos económico territoriales, en sus 
tradiciones, en sus condiciones políticas, y en sus gobernantes.
- Estrategia deliberada de agriculturización, o agricultura para sustituir importaciones.
- Configuración territorial y sectorial, como proceso incipiente y que persiste en el tiempo.
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Marco teórico y metodológico (síntesis)
Estudiar problemáticas particularizadas en el tiempo y el espacio, implica echar luz en lo particular 
respecto a procesos globales. Esto es común a todo estudio histórico que pretende interpretar épocas, 
procesos, situaciones. Si se advierten los problemas que en la actualidad se presentan tanto en la es-
tructura como en la dinámica económica, y específicamente en la agraria –concentración de la tierra y 
del capital, alta vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores, alta dependencia del mercado 
internacional, concentración del comercio exterior y en la producción y distribución de insumos críticos, 
problemas de infraestructura y de organización estatal, planificación a largo plazo– recrear el análisis y 
la discusión de los problemas planteados, es tanto o más importante hoy como en el período conside-
rado para este estudio.
Se ponen en debate consideraciones o conceptualizaciones historiográficas que, aún siendo válidas, 
pueden ser susceptibles de enriquecimiento a través de aristas que el caso particular puede brindar.
Buscamos realizar algunos aportes en temas que no han sido sistemáticamente estudiados, o si lo 
han sido no existen publicaciones de acceso general, y ni siquiera para el ámbito académico específico. 
Existen ensayos e historias particulares, muchas de ellas referidas a casos puntuales, zonas especí-
ficas, y aspectos particulares de este territorio. También es destacable que muchas de esas historias 
son producto de actores locales motivados por rescatar el bagaje de la tradición de un sitio, relatar ex-
periencias propias y ajenas, conservar la memoria para las generaciones venideras. Algunas de esas 
historias han sido consultadas, y dado que habitualmente son ediciones solventadas por su propios 
autores o autoras, su rastreo y acceso solo es posible en un contacto con actores locales e in situ. La 
consulta a informantes calificados, se valora positivamente, pues han brindado no solo información, 
sino criterios y visiones que han facilitado la comprehensión de las rupturas y continuidades en este 
espacio geográfico entrerriano.
En nuestra condición de habitantes de este territorio, nos interesa realizar un aporte desde y hacia 
nuestra propia realidad histórica. En los repositorios de fuentes, nos encontramos con el aliento de los 
encargados (muchas veces cuasi dueños de la documentación a su cargo), que realizan comentarios 
referidos a la poca consulta de los materiales a su cargo y la sospecha de peligro de pérdida de fuentes 
valiosas, y únicas.
Rescatamos la conceptualización y el debate (que se llevó a cabo hace 60 o 70 años) y que hoy 
está ausente, salvo por exigencia de circunstancias puntuales. Reflejamos una conceptualización de 
la propiedad de la tierra y de los recursos productivos, y la función social de la propiedad. Se visualiza 
el papel activo del Estado, en un momento en que no existía en pleno desarrollo la idea de Estado del 
Bienestar, o sea promotor de la actividad económica.
Abogamos que estos aportes sirvan para un análisis comparativo, o ver las distintas expresiones que 
ha tomado este fenómeno de sortear la crisis del 30, y que no se ajustan exactamente a la lógica im-
perante, que en general es la lógica de la región de la pampa húmeda. Al respecto solo hemos vislum-
brado que existen otras experiencias en regiones o provincias argentinas y que no están, al igual que 
en lo relativo al caso de Entre Ríos, suficientemente rescatadas por la bibliografía de mayor difusión.
Para que esta realidad sea así, seguramente influye el patrón institucional y cultural de las provincias 
y regiones, como así también desde el poder central, que no brinda suficiente apoyo a este tipo de 
iniciativas, y no es una práctica valorizada, ni social ni institucionalmente (incluso en la misma Univer-
sidad).
De la consulta de las fuentes, de la indagación en los repositorios de documentación, surgen clara-
mente algunos aspectos que podrán ser objeto de profundización y tratamiento minucioso. Conside-
ramos que estas líneas abonarían en el sentido de especialización geográfica en cuanto a actividades 
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que se desarrollan y fortalecen en los espacios provinciales, como así también aquellas que pierden 
peso relativo.
Sostenemos que el período objeto de estudio constituye una bisagra histórica en la Provincia de En-
tre Ríos, ya que estas configuraciones persisten en el tiempo. A través de su análisis se podrán apreciar 
con más claridad líneas de continuidad y también las rupturas.
En torno al fenómeno productivo, se analizarán las principales producciones, el comportamiento de 
las variables más significativas al respecto, y su localización territorial en el ámbito provincial. De allí se 
desprende la especialización mencionada, como también en lo referido a ciertos puntos de salida de la 
producción (puertos); esto se vincula con el desarrollo (insuficiente) de la infraestructura física.
Lo anteriormente mencionado tiene que ver con la actividad primaria (agrícola y pecuaria), pero de 
allí se desprende el fenómeno industrial en la provincia, que no adquiere notoriedad en los ratios na-
cionales, pero sí en la provincia y fundamentalmente en las zonas o localidades en los que se radica.
Sostenemos que la dirigencia entrerriana no era improvisada, por lo que consideramos que se torna 
indispensable reflejar el debate doctrinario en torno a las principales líneas de acción de la dirigencia, y 
fundamentalmente el debate en torno a la reforma constitucional de 1933, de la que hemos destacado 
su relevancia y su característica pionera.
Vinculado a este debate, aunque no solo centrado en él, es dable discutir la regionalización del país 
tomando en consideración diferentes visiones y propuestas.
Marco teórico
Una particularidad de la intervención estatal en Entre Ríos radica en que no se trata de una dirigencia 
reaccionaria frente a la crisis, sino que responde a una concepción del desarrollo, que si bien es agrario 
y agroindustrial no propende a un modelo rentístico, de Estado ausente y no inclusivo. Por el contrario, 
en la época se concibe que en la agricultura y en la economía en conjunto, se requiere una organiza-
ción completa, con la base de la unión de los agricultores en cooperativas, y por la acción directa del 
Estado. Otra particularidad, de suma trascendencia, es la continuidad institucional en la provincia de 
Entre Ríos, ya que el golpe de Estado de 1930 no afecta directamente a la provincia, siendo una de las 
pocas en no ser intervenida políticamente por el intervencionismo conservador. Desde 1914 hasta 1943 
no existe interrupción democrática, liderando todo el período gobiernos de la Unión Cívica Radical. 
Los gobernadores que se sucedieron son: Dr. Miguel Laurencena (1914-1918); Dr. Celestino J. Marco 
(1918-1922), Dn Ramón Mihura (1922-1926), Dr. Eduardo Laurencena (1926-1930), Dr. Herminio Qui-
rós (1930-1931), Dr. Luis Etchevehere (1931-1935), Dr. Eduardo A. Tibiletti (1935-1939), Dr. Enrique 
Mihura (1939-1943), hasta el período 1943-1946 en el que la provincia sufre la Intervención federal.
En ese marco, el debate doctrinario fue una constante, y se plasmó en obras e instituciones. Ade-
más, en algunos aspectos, trascendió el ámbito provincial de Entre Ríos, a través de los mismos ac-
tores políticos (ejemplo de Horne, Laurencena, Aguirrezabala) que replican (o intentan replicar) esta 
concepción en el orden nacional, a través de sus escaños en el Congreso de la Nación. 
En todo caso, tanto en lo provincial -tal como lo muestra la mayoría de antecedentes tomados en 
cuentas para las pautas programáticas de la nueva constitución provincial de 1933- como en lo nacio-
nal, y también para el resto del mundo, la forma que adquiere la intervención estatal y la regulación de 
las diferentes actividades productivas, constituye un desafío y una novedad que se apoya con más o 
menos énfasis en las propias herencias burocráticas y en modelos externos.
Los dos tipos de intervenciones que consideramos tienen diferentes visiones y objetivos. Por un 
lado, el efecto de la intervención conservadora que se inicia a nivel nacional con un diagnóstico de la 
crisis como coyuntural y por consiguiente con medidas que inicialmente busca restablecer la situación 
anterior. Por otro lado la intervención estatal desde el gobierno de la provincia, con un diagnóstico de la 
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crisis como algo estructural, con una visión –en cuanto a la intervención y las medidas consiguientes- 
que buscaban modificar conductas, hábitos, formas de comercialización, de financiamiento, estructuras 
de propiedad. 
La intervención del Estado Provincial se anticipa a la intervención nacional, y denota una dirigencia 
que acompaña a los productores y a las instituciones ya existentes, generando nuevas propuestas, 
dando organicidad a muchas ya existentes, y siendo muy audaz en algunas de ellas. Esta intervención 
refuerza, en algunos casos, acciones previas ya encaradas, y en otros casos genera nuevos procesos 
que inciden en forma positiva o negativa sobre algunos aspectos. Tanto es así, que las mismas accio-
nes y organismos gestados en el nivel provincial, tuvieron otra impronta y otro desempeño en lo nacio-
nal, con los efectos consiguientes. En algunos casos puntuales, las medidas de intervención entraron 
claramente en colisión, tal es el caso de los cultivos de vid. El Estado Provincial la fomenta, y debido a 
la regionalización de los cultivos desde el estado nacional se la prohíbe.
El proceso de sustitución de importaciones por agriculturización (ASI), en tanto proceso delibe-
rado o espontáneo, incide en la economía entrerriana con modificaciones que tienen que ver con 
su estructura sectorial, como también con la distribución territorial de las actividades económicas. 
Este proceso sustitutivo de importaciones toma la característica diferencial de sustituir importaciones 
agropecuarias más que de una sustitución industrial, tal como se concibe el proceso en el nivel na-
cional. Se promueve el paso de la producción dependiente de monocultivo, hacia la diversificación, lo 
que implica mucho más que una forma y distribución de la producción. La industria no toma los ratios 
que se vislumbran en el país, pero en lo que hace a la vida de pueblos y ciudades (fundamentalmente 
la agroindustria) sí reviste importancia. 
De las medidas de intervención en la provincia de Entre Ríos, hemos sistematizado, en forma no 
taxativa, dichas medidas de intervención en los siguientes ítems:
- Diversificación productiva. Tendiendo a pasar de la chacra a la granja. Esto incluye propaganda estatal, 
difusión de huertas modelos y cultivos conexos, acopio clasificación y comercialización de productos.
- Incorporación de tecnología. Tales como “campos de multiplicación de cereales, oleaginosas, fru-
tales, forestales, hortalizas”, “Registro Oficial de Semillas”, “Oficina de análisis gratuito de cereales, 
“Estaciones de monta”, “compra de reproductores”, “escuelas agropecuarias”.
- Cultivos frutales e industriales. Acciones del Estado tendiente a evitar plagas. Registro oficial de 
viveros fiscalizados.
- Organización agraria. Una innovadora propuesta de solución de conflictos agrarios se pone en 
marcha a través de las “Comisiones Vecinales de Conciliación”.
- Colonización Agraria. La Ley provincial Nº 2895 de “Transformación Agraria, de 1934, habilita al 
Estado provincial a realizar un ambicioso proyecto de colonización, que incluye en cierta manera una 
reforma agraria. El debate gira en torno al concepto y alcance de “derecho de propiedad” y al papel del 
Estado en la economía y en la sociedad.
- Financiamiento. La particular historia de las instituciones financieras en la provincia hace que las 
acciones en este sentido tengan suma importancia. La creación del Banco de Entre Ríos (1935) y el 
ordenamiento a través de este de los Bancos Agrícolas de la provincia, cuasi agencias de estado en la 
amplia intervención estatal de este período.
- Reforma Constitucional de 1933. Incorporación dentro de sus cláusulas programáticas el “Régimen 
Económico y del Trabajo”.
Conclusiones
La configuración territorial y sectorial que se comienza a dar a partir de la década de 1930 en la econo-
mía entrerriana, tiene explicaciones en el contexto internacional y nacional. Persiste en este período el 
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virtual aislamiento de la provincia (y de toda la Mesopotamia), derivado de condiciones naturales y de 
visiones políticas o geopolíticas.
Una de las razones que explican la incipiente transformación estructural de Entre Ríos, radica en la 
continuidad institucional, con destacadas concreciones en materia política, económica y social.
Una variable significativa y altamente condicionante fue la intervención estatal, tanto desde el Estado 
Nacional como desde el Estado Provincial. Ambas estrategias públicas pusieron el acento en la sustitu-
ción de importaciones, el crecimiento de la demanda interna final, y la promoción de exportaciones. Las 
más significativas, con relación a nuestro análisis tienen que ver con las dos primeras. A su vez, en lo 
relativo a la sustitución de importaciones, la más destacada es la referida a la agricultura de sustitución 
o agriculturización (ASI), como estrategia del Estado Provincial.
Frente a los efectos de la crisis, la política desde el Estado Provincial en Entre Ríos siguió la citada 
estrategia ASI. El centro de esta política de Estado estuvo en la nueva Constitución de 1933, en la Ley 
Nº 2895 “Transformación Agraria” de 1934, y en una batería de medidas de intervención e incentivo a la 
producción que coadyuvaban en la misma dirección. En algunos aspectos, estas políticas trascienden 
la Provincia de Entre Ríos a través de los mismos actores políticos (ejemplo de Horne y Laurencena), 
que replican (o intentan replicar) en el orden nacional, las concepciones puestas en práctica, a través 
de sus escaños en el Congreso de la Nación.
Otra razón destacable, como condicionante de la transformación productiva, tiene que ver con he-
rencias, tales como la propiedad y tenencia de la tierra, como también la tradición cooperativa. Algunas 
de las incipientes configuraciones tienen que ver con estos aspectos (tal el caso de la avicultura), deri-
vados de experiencias pretéritas.
En la incipiente conformación territorial y sectorial de este período, se pone de manifiesto la caracte-
rística dual de la provincia en lo que hace a su geografía. Esto es, su condición de región pampeana en 
el centro sur, y su condición de región no pampeana desde el centro al norte. De allí la especialización 
territorial pecuaria y agrícola pampeana en la primera, y el mayor desarrollo de cultivos industriales y 
frutales en el centro norte (fundamentalmente en el litoral del Río Uruguay). En este sentido es desta-
cable el incremento del consumo interno.
Respecto al Estado Nacional, su accionar fue determinante, fundamentalmente en los sectores aso-
ciados a la producción tradicionalmente pampeana. De ello se deriva el mayor peso, en la economía 
entrerriana, que adopta la agroindustria frigorífica a pesar de los vaivenes de la política oficial.
Los cultivos tradicionalmente pampeanos (trigo, lino, avena), en cierta medida asociados a la gana-
dería y a la industria frigorífica, y en menor medida a la industria molinera, sufren variaciones signifi-
cativas y al final de la década de 1930 se observa una merma en la extensión que ocupan y en la pro-
ducción obtenida. La excepción está dada por el maíz que comenzó a asociarse a la avicultura. De allí 
también, la localización de estos cultivos en los departamentos respectivos. Entre los nuevos cultivos 
se destaca el arroz, el olivo y los frutales. En estos últimos es central el avance del citrus con incipien-
te expansión, y con especialización territorial en la zona noreste, costera del Río Uruguay. Asimismo, 
se destaca su naciente industrialización, el incremento del consumo interno, que disminuye la oferta 
exportable, sumado a ciertas deficiencias en lo que hace a la política oficial de atención de mercados 
externos.
La intervención del Estado Nacional en estos casos es menos orgánica que en lo relativo a las pro-
ducciones tradicionalmente pampeanas, lo que da lugar a intensas negociaciones derivadas de reclamos 
sectoriales. En este sentido, las Sociedades Rurales del interior ejercen inicialmente la representación 
sectorial de estas nuevas producciones.
Se sostiene el concepto de configuración estructural dado que, a partir de este período las carac-
terísticas que se comienzan a visualizar en la economía entrerriana, perduran y se acentúan en las 
próximas décadas. A los efectos de reflejar las medidas de intervención consideradas, se presenta a 
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continuación un cuadro de síntesis de la intervención del Estado Nacional y Provincial, en determinadas 









1933. Reforma Constitución Provincial.
1934. Ley de Transformación Agraria 
Nº 2895.
Consejo Agrario Provincial.
1935. Creación Banco de Entre Ríos. 
Entidad especializada en Crédito Agro-





1936. Creación Comisión Nacio-
nal de Colonización. Decreto del 
P.E.N. “adjudicación de tierras 
agrícolas y pastoriles con prefe-
rencia a familias”.
1940. Ley 12636. Ley de coloniza-
ción. Consejo Agrario Nacional
+
(¿)
GANADERÍA 1927. Aporte provincial que, junto 
a capitales privados, da origen a la 
“Cooperativa Saladeril y Frigorífico 
Yuquerí” (Concordia).
Estaciones de monta para bovinos y 
porcinos. Decreto del 28/4/1933.
+
+
Tratamiento especial de nuevas 
instituciones al “litoral norteño”: 
-Negociación con Italia. Se re-
cobra ese mercado en 1937.
-Aumento de compra por par-
te de la CAP.
-Persuasión a frigoríficos para 
no reducir precios
1937. Creación “Mercado de Ha-
ciendas y Granos”.
1941. La Cooperativa Saladeril y 







AGRICULTURA 1932. Decreto del 25/2/1932. Implan-
tación de “Campos de Multiplicación 
de cereales, oleaginosas, frutales, 
forestales, hortalizas (sujetas a am-
pliaciones). 1932. Escuela Urquiza de 
Villaguay se integra al plan. En varios 
números de la revista “La Chacra” se 
destacan las bondades del plan y de 
la Escuela.
1932. Decreto del 28/3/1932. Registro 
Oficial de Semillas de la Provincia de 
Entre Ríos.
1932. Decreto del 8/7/1932. Oficina 
de Análisis Gratuito de Cereales en la 





No hay medidas específicas para 
la provincia. Sí, las intervenciones 
generales a través de las medidas 
e instituciones de intervención 
nacional.
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CULTIVOS 
INDUSTRIALES
1. ARROZ No se registran medidas específicas. 1915. Incentivo del cultivo del 
arroz en el noreste. Ministerio de 
Agricultura.




2. VID - Premios a la producción. 1880 
y 1886.
- Creación de Escuela Agropecua-
ria con esa orientación.
1933. Decreto del 27/6/1933. Depar-
tamento Agrícola Ganadero adquiere 





1911. Estación Enológica Nacional 
para cultivo de vid, horticultura, 
frutales, flores.
1928. Estación enológica se trans-
forma en Estación Experimental.
1956. Estación experimental forma 
parte del reciente INTA.
1934. Ley 12.137 Junta Regulado-
ra de Vinos.
Erradicación de vides viníferas.
Prohibición de elaboración de 






3. OLIVO No se registran medidas específicas. 1932. Ley 11643. Región económi-
ca del Olivo (Departamentos Con-
cordia, Villaguay, C. del Uruguay, 
y Paraná). 
Asesoramiento técnico, provisión 
de plantas, fiscalización, créditos.
1946. Creación de “Corporación 
Nacional de Olivicultura” depen-




FRUTALES. Citrus 1932. Decreto del 25/2/1932. Implan-
tación de “Campos de Multiplicación 
de cereales, oleaginosas, frutales, 
forestales, hortalizas (sujetas a am-
pliaciones).
1932. Decreto del 28/3/1932. Registro 
Oficial de Semillas de la Provincia de 
Entre Ríos.
1933. Decreto del 17/8/1933. Registro 
Oficial de Viveros Fiscalizados. 
1934. Ley 2968 de Sanidad Vegetal. 
Establece cura anual de frutales e 
inspección obligatoria de todos los 
cultivos.
1936. Ley 3068. Reparto gratuito de 
plantas cítricas a colonos de Chajarí. 
1967. Creación Junta Provincial de la 








1911. Estación Enológica Nacional 
para cultivo de vid, horticultura, 
frutales, flores.
1931. Decreto limitando la impor-
tación de frutas frescas (excepto 
bananas).
1936. Poder Ejecutivo Nacional 
reglamenta exportación de frutas.
1938. Ministerio de Agricultura de 
la Nación sostiene la necesidad de 
fomentar el mercado interno
Poder Ejecutivo Nacional otorga 
franquicias para importación de 
naranja a granel desde Paraguay.
Desigualdad en el control de 
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AVICULTURA 1931. Propaganda promoviendo diver-
sificación de producción. Fomento de 
granjas.
1932. Gestión ante ferrocarriles para 
obtención de mejores vagones y re-




No se registran medidas específi-
cas para la provincia.
+/-: Signo (+): FOMENTO a través de la intervención. Signo (-): DESALIENTO a través de la intervención. 
(¿) Significa que, en algunos casos, hay efectos positivos y negativos tanto en el corto como en el largo plazo. En 
otros casos no hay efectos definidos en el área de estudio.
Repositorios Consultados
- Archivo histórico de Entre Ríos. Paraná (Entre Ríos).
- Archivo de la Legislatura de Entre Ríos. Paraná (Entre Ríos)
- Biblioteca Pública de Entre Ríos. Fondo Entre Ríos. Paraná (Entre Ríos).
- Anales de la Sociedad Rural de Concordia. SRA Concordia (Entre Ríos)
- Biblioteca y Archivo de la Federación Agraria Argentina. Rosario (Santa Fe).
- Biblioteca Tornquist. Banco Central. Buenos Aires.
- Archivo Diario El Litoral de Concordia. Concordia (Entre Ríos)
- Archivo Diario El Litoral de Santa Fe. Hemeroteca Digital. Santa Fe (Santa Fe)
- Archivo privado de la Familia Jaureguiberry (Concordia). “Convención Constituyente 1932-1933”. Antecedentes y 
Versiones Taquigráficas. Tomo I. Publicación ordenada por la Convención. Paraná, 1933
Informante Calificado
Dr. Humberto Carlos Antonio Ré (UCR)
Presidente Municipal de Diamante (Entre Ríos) períodos: 1983-1987; 1991-1995; 1999-2003
Senador por el Departamento Diamante períodos: 1987-1991; 1995-1999.
Vicepresidente Primero Senado Provincial de Entre Ríos 1998-1999.
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